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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la gestión 
administrativa y niveles de disponibilidad de medicamentos esenciales en un Hospital público, 
Lima 2020. 
         La población estuvo conformada por 120 Médicos, Químicos farmacéuticos y 
administrativos. De un Hospital público, Lima 2020. la muestra fue del tipo censal con la misma 
cantidad de población,  en las cuales se han estudiado las variables: gestión administrativa y 
disponibilidad de medicamentos esenciales , el método empleado en la investigación fue el 
hipotético-deductivo, esta investigación utilizó para su propósito el tipo descriptivo 
correlacional de corte transversal, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, que recogió la 
información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el cuestionario  de Gestión 
administrativa de  Castro con escala de Likert y Disponibilidad de medicamentos esenciales de 
Leal con KR-20, que brindaron información acerca de la relación que existente entre las 
variables de estudio, en sus distintas dimensiones; cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
         El resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.714 indica relación 
positiva entre las variables con correlación alta significancia bilateral p=0.000<0.05 
(altamente significativo), se descarta hipótesis nula y se valida hipótesis general; se concluye 
que: Existe relación directa entre la gestión administrativa y la disponibilidad de 
medicamentos esenciales. 




The present research had the general objective of determining the relationship between the 
administrative management on the availability of levels essential drugs at Public Hospital, 
Lima 2020. 
         The population was made up of 120 nurses, chemists and administrative staff. from the 
Public Hospital Lima. 2020, the sample was of the census type with the same amount of 
population, in which the variables have been studied: Influence of administrative 
management and availability of essential drugs, the method used in the research was the 
hypothetical-deductive one, this research used for its purpose, the descriptive correlational 
type of transactional cut, non-experimental design, quantitative approach, which collected 
the information in a specific period, which was developed by applying the Castro 
Administrative Management questionnaire with the Likert scale and Availability of Leal 
essential drugs with KR-20, which provided information about the relationship between the 
study variables, in their different dimensions; whose results are presented graphically and 
textually. 
         The result of the Spearman's Rho correlation coefficient of 0.714 indicates a positive 
relationship between the variables with high bilateral significance correlation p = 0.000 
<0.01 (highly significant), null hypothesis is discarded and general hypothesis is validated; 
It is concluded that: There is a direct relationship between administrative management and 
the availability of essential drugs. 





La gestión administrativa es de índole sistémico al encargarse de establecer las acciones más 
coherentes que hagan posible cumplir con las metas y objetivos planteados, mediante el 
cumplimiento de cada función habitual propias de la gestión (Mendoza, 2017, p. 6) El 
proceso administrativo es necesario para las empresas y se ha utilizado para el cumplimiento 
de sus planes operacionales y estratégicos. Asimismo, las tendencias actuales que derivan 
de la gerencia pública junto a las modificaciones en el sistema de salud, ameritan cambios 
de gestión administrativa. En tal sentido, la gestión sanitaria se ve inmersa en un sistema que 
involucra varios componentes, entre los cuales cabe mencionar: tipo de financiación, forma 
de pago, estructura organizacional de cada servicio, lineamientos políticos de 
descentralización, formas de participación de la comunidad, entre otros (Hodgkin, 2017, p.  
66). 
 La gestión administrativa en el ámbito sanitario presenta varios retos. De acuerdo a 
un informe realizado por las Naciones Unidas existe desigualdad respecto al acceso de 
medicamentos esenciales; asimismo destacó que la falta de disponibilidad de estos 
medicamentos en entidades públicas y privadas y variedad de precios que reduce su 
accesibilidad para los menos privilegiados económicamente; frente a tales circunstancias la 
OMS planteó entre sus metas la garantía de la accesibilidad a los  medicamentos esenciales 
en los países sub desarrollados, de la mano con las organizaciones farmacéuticas (OMS, 
2015, p.22). 
El acceso a estos medicamentos constituye un paso importante para el logro de 
cobertura a más personas; aun así, la disponibilidad de medicamentos esenciales sigue 
estando en niveles sub_óptimos en los países con pocos y medianos recursos (Mahmoud, 
2018, p. 64). 
  En países con bajos y medianos ingresos, los estudios revelan que en promedio la 
disponibilidad de medicamentos genéricos, incluidos en las listas de medicamentos 
esenciales, en las entidades públicas oscila entre:  27 % a 44 %; en la investigación más 
reciente realizada en 23 países de ingresos bajos y medios no se detectó progreso 
significativo, indicando que la media de medicamentos esenciales es solo del 40 % (Ewen, 





  Asimismo, los medicamentos genéricos están disponibles solamente en el 34,9 % de 
los centros de salud mientras que en los centros de salud privado se dispensan en el 63,2 %; 
sin embargo, en las entidades públicas su costo es 250 % por encima del precio de referencia 
internacional; mientras que en las entidades privadas es de 650 % más que el precio 
referencial (OMS, 2015, p. 24). Tales cifras reflejan que se requiere acentuar los esfuerzos 
para que los medicamentos aumenten su alcance, acceso y disponibilidad. 
Por otro lado, en las empresas de red hospitalaria del mercado, con la instauración 
de normativas de control de precios, la rentabilidad financiera ha desplazado a la rentabilidad 
social, ya que con esta última no subsisten los hospitales; por lo que las actuales medidas de 
financiamiento conllevan a que sea una obligación para los hospitales facturar cada servicio 
prestado a los seguros privados y públicos que tengan a su cargo los afiliados del régimen 
contributivo y subsidiado respectivamente, esto debido a que la gestión de los hospitales 
modernos requiere de indicadores de calidad que sean promotores de una prestación de 
servicios de salud óptimos (Perea, 2019, p. 27).  
Por lo antes expuesto, se puede afirmar que, dentro de cualquier sistema de atención 
médica, la baja rentabilidad, la disponibilidad y el acceso a medicamentos, vacunas y otros 
suministros tienen un papel muy importante que desempeñar; por el contrario, la escasa 
disponibilidad, los altos precios de los medicamentos y la baja asequibilidad constituyen 
barreras que limitan el acceso al tratamiento, especialmente en muchos países de bajos y 
medianos ingresos. 
A nivel nacional, es palpable la crisis grave que afecta al sector salud, diariamente se 
reciben denuncias porque los centros de salud están desabastecidos de medicamentos y que 
no cuentan con servicios básicos de agua potable; además diversos hospitales están 
hacinados y no cuentan con equipamiento pertinente para la atención de urgencias y 
emergencias; por ejemplo, hay pacientes que duermen en sillas de ruedas e incluso, en el 
piso, la OMS y la OCDE reveló que la falta de inversión y la mala gestión ha generado tales 
deficiencias de los servicios, con afecciones a la economía y salud de millones de peruanos 
(Sousa, 2018, p. 32). 
En junio del 2017, la Defensoría del Pueblo evidenció la carencia de fármacos  
esenciales en distintos centros sanitarios  que pertenecen a la Red de Salud Condorcanqui, 




que son habitualmente recetados a mujeres gestantes; amoxicilina y azitromicina, 
antibióticos usados en diversos procesos infecciosos; también se detectó que carecen de 
tratamientos para la hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades crónicas. Además, 
se evidenció que algunas farmacias privadas no cuentan con medicamentos esenciales en 
genérico, aproximadamente 15 % no tenían antibióticos de amplio espectro como 
ciprofloxacino, amoxicilina; el 28,1 % no contaban con salbutamol indicado en casos de 
asma, a pesar de que la normativa establece que es obligatorio debido a ser medicamentos 
esenciales, Defensoría del pueblo (Autor, 2018, p. 3) Por otro lado, en un hospital público 
del sur, se seleccionaron al azar 506 recetas, detectando que fueron prescritos 1401 
medicamentos de los que solo 1169 se dispensaron, reflejando que 232 (17 %) no fueron 
dispensados por falta de disponibilidad (Mahmoud, 2018, p. 14). 
         A nivel local, el hospital público es una institución nivel III-1 que brinda servicios de 
salud especializados de alta calidad a la mujer, al neonato, niños y adolescentes. Se ha 
observado que el acceso a los medicamentos no se debe solo a un aspecto técnico sino 
también, administrativo, demora de asignación presupuestal para las compras de 
medicamentos, inadecuada gestión administrativa y la mucha demora de la aprobación en 
las áreas de logística para asegurar el requerimiento, los proveedores no cumplen con los 
contratos establecidos según el acuerdo durante las licitaciones y no se les penaliza, falta de 
personal  por encontrarse en grupo de riesgo de comorbilidades por el virus  Covid-19, por 
ser población vulnerable, lo que disminuye la cantidad de personal operativo en la entidad, 
existe  desabastecimiento en cuanto a los medicinas, en muchos casos los pacientes no 
reciben el tratamiento a la hora sino ya pasado el tiempo establecido. Asimismo, la 
distribución de medicamentos está limitada, los pacientes deben hacer colas para retirarlos, 
perjudicando de tal manera la salud de los pacientes. En este contexto, es evidente que, a 
escasez de medicamentos limita la capacidad tanto de los médicos como de los gobiernos 
con los pacientes y la sociedad, lo que limita la equidad, y también resalta el imperativo 
moral y político de responder a la escasez de medicamentos de la manera más vigorosa 
posible por parte del sistema de salud pública. Por lo tanto, la finalidad del estudio permite 
demostrar la gestión administrativa y disponibilidad de medicamentos esenciales en un 
Hospital Público, Lima 2020. 
          Sobre los trabajos previos nacionales. Valenzuela (2019) planteó como objetivo 




nivel, los hallazgos del estudio llevaron a concluir que la gestión de abastecer los fármacos 
esenciales determinó la accesibilidad a los mismos. De hecho, se evidenció que la 
disponibilidad fue regular en el 8,2 %, alta en el 69,1 % y óptima en el 22,7 %; Igualmente, 
Ugarte (2019) su  objetivo plantear estrategias para mejorar el acceso de medicamento en el 
país, concluye que el mercado público representa el 70 % mientras que el privado el 30 %; 
sin embargo, se determinó que una limitación relevante para la disponibilidad, es que las 
entidades públicas no cuentan con un acceso considerable en las compras corporativas, al 
analizar los mercados  privados, se lograron detectar las limitaciones para acceder a los 
medicamentos, así como las estrategias claves para que mejore dicho acceso; Así mismo, 
Valer ( 2019) su finalidad fue relacionar el abastecimiento de los fármacos esenciales con su 
accesibilidad , concluye  que la gestión de suministro y la disponibilidad de medicamentos 
esenciales se ubican en el nivel regular a alto oscilando entre 47,5 % a 48, 5 %, evidenciando 
que  en el nivel óptimo se encuentra el 4,0 %; Además, Valverde (2018) en su finalidad fue 
correlacionar  control y administración en el Hospital, concluye que si se relaciona con un  
9,02 % de variabilidad; asimismo, a pesar de que son diversas las teorías respecto a la gestión 
administrativa muchas toman en cuenta las variables analizadas en el estudio permitiendo 
comprender y analizar la gestión llevada a cabo en el hospital; En efecto, Pinto (2017) su 
objetivo relacionar GA y la organización, concluye de que se evidenció la existencia de 
correlación de 0,459 entre la gestión administrativa y la cultura organizacional. Esto reflejó 
que la asociación entre estas variables fue positiva y moderada. 
         En los trabajos previos internacionales, Johnson (2019) tuvo como objetivo principal 
explorar las necesidades de medicamentos y las percepciones de los bajos ingresos residentes 
de la comunidad, concluyó que el acceso limitado a medicamentos recetados influye al tratar 
diferentes patologías agudas y crónicas, y suele ser la razón para el aumento de los costos en 
la sala de emergencias, así como el aumento de las tasas de reingreso a hospitales con cargas 
financieras; Por ello, Tripathi (2018) tuvo como objetivo principal evaluar los modelos de 
recetas de los médicos en los establecimientos sanitarios con respecto a los medicamentos 
genéricos, concluye que  fue notable el progreso logrado para aumentar  el acceso de 
medicamentos genéricos a los pacientes que reciben tratamiento en ellos. Asimismo, el 
68.89% de los medicamentos recetados eran genéricos y aproximadamente el 58% de los 
medicamentos recetados están disponibles para los pacientes en estos centros de salud 
pública, y el resto de los medicamentos se adquirieron en farmacias privadas; Por lo tanto, 




Riesgo del trabajo concluye que el diagnóstico de la verificación dejó en evidencia que la 
entidad educativa ha sido ineficiente en el cumplimiento de la normativa que debe acatar 
respecto a salud y seguridad ocupacional; a causa de que no cuenta con un apropiado sistema 
que gestione administrativamente a la institución así como una óptima atención a la salud y 
seguridad laboral, la cual obtuvo un bajo nivel, pues su calificación fue un 4.6 % de 
cumplimiento; En tal sentido, Rathish (2017) su trabajo fue evaluar la disponibilidad de 
medicamentos esenciales en instituciones seleccionadas, concluye deficiencia de 
medicamentos necesarios para el manejo de emergencias y falta de disponibilidad de ellos 
para curar la enfermedad renal crónica, mordedura de serpiente y envenenamiento. Se 
sugirió una estimación anual basada en una lista de medicamentos esenciales; Entonces, Lum 
(2016) el objetivo fue conocer la disponibilidad de medicamentos cardíacos en el hospicio 
para el tratamiento de los síntomas agudos de la insuficiencia cardíaca, concluye que de 31 
hospicios que proporcionaron kits de medicamentos caseros estándar para el manejo de 
síntomas agudos, solo 1 uno proporcionó medicamentos con indicaciones cardíacas 
(furosemida oral). Solo el 22% de las agencias de cuidados paliativos tenían un kit de 
medicación cardíaca específico. Poco más de la mitad (57%) de las agencias podría 
proporcionar terapia inotrópica intravenosa, a menudo en múltiples entornos de 
hospicio. Los médicos describieron un enfoque individualizado de medicamentos cardíacos 
para pacientes con insuficiencia cardíaca. 
                Los fundamentos teóricos de la Variable gestión administrativa la definen: Marcó 
(2016) señaló que: se refiere a las actividades realizada por la entidad y son llevadas a cabo 
por el personal encargado de dirigirla, conduciéndose racionalmente para tal fin.  El personal 
que se encarga de dirigir, varía según la organización y se conoce como gerente, ministro, 
rector, director, coordinador, entre otros; Así pues, Mendoza ( 2018)se refiere al conjunto de 
etapas o procesos con los que cuenta y se rige una organización para dar solución a sus 
problemas administrativos; en este se contemplan aspectos de planeación, organización, 
dirección y control, para lograr lo esperado debe analizarse previamente la situación y 
esclarecer los objetivos a lograr para que cada fase fluya apropiadamente; Es así como, Lara 
(2017) la  define como el conjunto de conceptos o prácticas asociadas a la productividad y 
asignación de recursos, se ha conservado en las diferentes sociedades pero de diversas 
maneras.  A término del siglo XIX se definieron sus funciones en cuatro aspectos claves que 
se interrelacionan entre sí: planeamiento, organización, dirección y control, cuyo desempeño 




intangibles; Aunado a esto, Vázquez ( 2016) sostiene que la gestión administrativa 
corresponde al proceso que tiene la particularidad de llevarse a cabo mediante diversas fases 
que consisten en planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, las cuales hacen posible 
establecer objetivos y lograrlos mediante los recursos materiales, humanos y económicos; 
Al respecto (Camacaro, 2017, p. 18). La mencionó como el proceso intelectual creativo que 
hace posible que las personas diseñen y ejecuten planes estratégicos y directrices de una 
empresa, a través del conocimiento y definición de la base de sus quehaceres y de la mano 
con la utilización coordinada de los recursos que posee y maneja. 
          La importancia de la gestión administrativa, radica en que es un factor que brinda la 
oportunidad a las empresas de ejecutar pasos para la consecución de sus objetivos y lograr 
el éxito del negocio, la gestión administrativa se caracteriza por ser sistémica, esto le confiere 
portar cada acción que, empleada coherentemente, conlleva al logro de las metas u objetivos 
planteados en la organización, mediante sus funciones clásicas que son: planeación, 
organización, dirección y control. Por lo tanto, una óptima gestión permite innovar la 
empresa, llevar a cabo renovaciones en su estructura organizacional, así como en sus 
prácticas para mejorar el negocio y hacerlo más competitivo o generar un mercado 
completamente nuevo donde no existan grandes competidores (Calderón, 2017, p. 16). 
         La evolución de la gestión administrativa, es de origen medieval, y desde ese momento 
se instauró que el gestor es la esencia del proceso administrativo, pues es el intermediario 
entre las metas que desea alcanzar la organización y los intereses del público objetivo 
respecto a productos y servicios. Más adelante con la presencia de las Tics, esta fue 
evolucionando y la manera de gestionarse y las áreas de alcance hicieron que su complejidad 
fuese imparable e inversamente proporcional a los medios con los que cuenta la 
administración para concretar y lograr sus objetivos. En tal sentido, el gestor administrativo 
permite flexibilizar y facilitar el proceso (Rastrollo, 2019, p. 6). 
         En relación a los factores de gestión administrativa, tenemos: La gestión estratégica: 
considerada como el proceso sucesivo e interactivo que se utiliza para mantener a la empresa 
como una unidad integrada con su entorno; esta se asocia con la misión de la empresa 
mediante el estudio de su entorno interno y externo; Por ello, La gestión operativa: 
corresponde al aspecto práctico de la gestión administrativa que hace posible ejecutar y 




del desarrollo de acciones organizacionales en aras de lograr cada meta y objetivo; Por lo 
tanto, la gestión de control: esta se refiere a la aplicación de una estructura a parte que hace 
posible asegurar el desarrollo de las acciones para lograr con éxito los planes establecidos 
(Valdez, 2017, p. 8). 
         La responsabilidad más importante del estado está la prestación de los servicios 
sanitarios para todos con efectividad, calidad y manejo económico adecuado en su 
dispensación como una entrega básica sin lucro para ello establecen su finalidad y 
limitaciones, es por ello que una vez organizados es muy difícil girar hacia otra finalidad así 
este con error, la burocracia estatal es demasiado lenta (Otálvaro, 2016, p. 4).  Es por ello 
que gerenciar el abastecimiento de los fármacos necesita innovación y efectividad en sus 
actividades para conseguirlos, innovar con herramientas nuevas de gestión que sistematicen 
los procesos por los que discurre su compra como por ejemplo un mapa de procesos donde 
se involucran todos los actores que participan en ello (Ministerio de Salud del Salvador, 
2016, p. 8). 
         Sobre los fundamentos de la Gestión Administrativa, está en relación a la normatividad 
y métodos para cumplir con su finalidad, en cambio constante de acuerdo a la subsanación 
de ensayo por error, la retroalimentación es importante para ver la evolución de los proceso 
y estrategias empleadas y donde corregir, este proceso es dinámico de acuerdo a la 
problemática que se presente y de acuerdo también como mejorar la atención a los usuarios 
que la requieran (Valdez, 2017, p. 8). 
         Sobre las teorías de la Gestión Administrativa , Teoría de Fayol, en su obra 
Administración industrial y general establece que su zona de ejercicio es  administrativa y 
de jefaturas  , establece un primer organigrama, con un enfoque administrativo, propone una 
guía de  procedimientos, no concuerda con Taylor porque no estaba de acuerdo con explotar 
al obrero , no considerando su motivación; Es por eso que, en la Teoría de Taylor, su zona 
de ejercicio es la  industrial, basado en la supervisión,  se centra en la productividad, planifica 
cada paso de ella normándola a la vez con metodología operacional, ve como desarrollar 
desde los niveles inferiores hacia arriba le da más importancia al obrero; Los dos centran sus 
postulados en el mismo problema, pero con proposiciones diferentes. Taylor los analiza 




al revés. Taylor analiza tiempos y movimientos mientras que Fayol se enfoca en las 
actividades de administración (Nayibeth, 2016, p. 4). 
En relación a las dimensiones de la GA, en el instrumento de Gerencia Administrativa, 
Castro (2007), considera las siguientes dimensiones:  
Dimensión Planeación: Corresponde al proceso que permite determinar los objetivos, el estatus 
de aspectos futuros que deseen alcanzar y cada lineamiento a seguir para conseguirlos. Por lo 
tanto, planear amerita dar a conocer los objetivos que se esperan lograr y el curso de acción 
adecuado para alcanzarlos; Por ello, Dimensión Organización: básicamente se refiere a la 
estructuración de la organización para la consecución de los objetivos previamente establecidos. 
Establece cuál es la mejor manera de subdividir el trabajo y cómo equipar y coordinar las tareas 
de manera efectiva, además, incluye el establecimiento de cada línea de autoridad y 
responsabilidad, y a la integración de personas y recursos a puestos específicos; En tal sentido, 
Dimensión Dirección: esta fase de la gestión se encarga de especificar la conducción de una 
organización en aras de lograr cada objetivo establecido, es decir, cómo se conduce o dirige las 
acciones que tienen el potencial de manejar apropiadamente a la organización; Entonces, 
Dimensión  Control, consiste en la detección de los desvíos que puedan existir entre lo que se 
planeó y los resultados obtenidos, con la finalidad de tener claras las causas del desvío y rectificar 
el curso de acción organizacional mediante actividades correctivas que reorienten el curso hacia 
los objetivos preestablecidos (Lara, 2017, cita a Castro, (2007, p. 32) .  
         Sobre los fundamentos teóricos de la Variable disponibilidad de medicamentos 
esenciales esta se define como: Mahmoud (2018), la disponibilidad de medicamentos (DM) 
es aquella situación en la que los medicamentos que se requieren en determinado momento 
y cantidad se encuentran listos para usarse, la cual es >=2 meses de existencia disponible, 
según las necesidades de tratamiento que se presenten en determinada circunstancia; Por 
ello, Lema (2015), la accesibilidad de los fármacos es vital para el estado sanitario es un 
derecho humano fundamental, estableciendo claramente que el progreso de la tecnología 
permite el progreso en la ciencia para garantizar que la atención de calidad y adquisición de 
medicamentos esenciales lleguen a todos los habitantes ya que la salud es clave para el 
bienestar humano y social; Por lo tanto, Cuba (2019), deben evaluarse que estén dadas las 
condiciones que garanticen la disponibilidad a los medicamentos, representando una 
oportunidad para todos, la disponibilidad se refiere a que el medicamento llegue 
oportunamente para intervenir en el proceso curativo de  la enfermedad; además en la 
cantidad y con la calidad necesario que garantice su efectividad y eficacia, el costo debe ser 




MINSA (2016), se refiere a las condiciones en las que un medicamento debe tenerse listo 
para usarse cuando se necesite, además,  la información respecto a la disponibilidad debe 
expresarse en número de Meses de Existencia Disponible – MED y debe ser calculada de 
acuerdo a su uso promedio mensual ajustado; Entonces, OMS (2016) los fármacos  
esenciales son aquellos que cumplen con los requisitos como economía y disponibilidad para 
la comunidad. Se escogen de acuerdo a su importancia sanitaria con efectividad, garantía de 
aseguramiento y economía que se compara. 
         Los fármacos genéricos son importantes en los tratamientos sanitarios, 
aproximadamente un 35% a nivel global no tienen accesibilidad a ellos, a pesar que se ha 
incrementado su accesibilidad aproximadamente 2100 millones en 1977 a 3800 millones en 
2017, en las zonas de extrema pobreza de África y Asia es de más del 50%; los subsidios de 
estos fármacos en muchos países desarrollados es el 70% con fondos públicos, un 50% y un 
90% de estos son asumidos por los usuarios (Jiménez, 2018, p. 12). Igualmente, la 
normatividad de estos medicamentos esenciales se establecen en dirección a su 
accesibilidad, muchas patologías pueden curarse con un menor precio de fármacos escogidos 
específicamente, un profesional sanitario prescribe menos de 50 fármacos diferentes, un 
punto básico es su formación profesional y sus años de ejercicio se dan para el empleo 
adecuado de estos ítems, adquirirlos fácilmente se da si el petitorio es más corto así como 
también la comunicación al usuario (López, 2017, p. 2). 
         Lo fundamental para adquirir los medicamentos esenciales son:  Lista de Chequeo 
normativo; Guías clínicas actualizadas; Petitorio nacional actualizado. Utilizar el petitorio 
para la compra con costos competitivos; Cotizar con ética y transparencia; Competir 
localmente; Compras con economía de escala; Usar la normatividad para; Priorizar la 
compra para las principales enfermedades; Solicitar la eliminación de la carga tributaria; 
Minimizar utilidades; Incentivar la producción nacional; Tener garantía de seguridad y 
calidad (Huanquel, 2017, p. 22). 
         Para que los fármacos cuenten con sistemas de adquisición factibles y oportunos:  
petitorio integral de todos los sistemas sanitarios; Implementar lo privado y lo publico en su 
distribución; Garantía de seguridad y calidad; Explorar varias cotizaciones. También se 




% Disponibilidad Total Medicamentos Esenciales
= 𝑥 100 
La ratio es porcentual (Digemid, 2016, p. 10). 
           La Denominación Común Internacional (D.C.I.) radica en que: a) Los fármacos 
esenciales tienen más data que los de marca y se les hace más simple su adquisición nacional 
e internacional; Así mismo, b) Estos son más económicos que los de marca; Entonces, c) 
Son fáciles de sustituir en las prescripciones (Vera, 2019, p.  14). 
         Para medir el del nivel de disponibilidad de medicamentos, que tiene un 
establecimiento se utiliza la siguiente formula: 
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 +  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘   
            Sobre las teorías o enfoques que relacionan a los medicamentos esenciales, se 
establece el gestionamiénto restrictivo, que es la correlación logística y la administración con 
sistematización integral. Cada paso debe estar articulado, optimizado, costeado además de 
haberlo planificado, organizado, evaluado y controlado, con un adecuado mínimo de costeo, 
se diferencia de lo tradicional en que es integral, tiene efectividad y se relaciona con las demás 
áreas. Uno de los conceptos fundamentales esta Teoría de Restricciones es que el área más 
débil es igual de resistente que todas las áreas, explota todas las áreas potenciando sus áreas 
más débiles (ESAN, 2016, p. 4). 
En relación a las dimensiones de la disponibilidad de medicamentos esenciales según el 
cuestionario de Leal (2018), establece las siguientes dimensiones:  
Dimensión Stock de medicamentos: se refiere al stock de medicamentos disponibles para atender 
una demanda de consumo, medido según los meses de existencia disponible en 3 rangos: 
Disponibilidad de Medicamentos en Normo stock (DMN): Medicamento stock entre >2 hasta <6 
meses de Existencia disponible (MED) ; Disponibilidad de Medicamentos en Sobre stock 
(DMSob): Medicamento stock disponible mayor a 6 MED ;Disponibilidad de Medicamentos en 
Substock (DMSub): Medicamento stock disponible >0Y< 2 meses de Existencia Disponible; 
Asimismo, Dimensión 2: Nivel fármacos disponibles : nivel porcentual de disponibilidad  y tiene 
3 rangos : Nivel de Disponibilidad Óptima: nivel porcentual igual o mayor de 90%; Nivel de 
Disponibilidad Regular: nivel porcentual igual o mayor de 70% pero menor de 90%; Nivel de 




         Para la formulación del problema se consideró un Problema General  bajo la 
interrogante: ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y disponibilidad de 
medicamentos esenciales en un Hospital público, Lima 2020?; Así mismo para los Problema 
Específico se identificaron dos interrogantes que se mencionan a continuación: Problema 
Especifico 1, ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el stock en la 
disponibilidad de medicamentos esenciales en un Hospital  público, Lima 2020?; De igual 
manera Problema Especifico  2, ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el 
nivel de disponibilidad de los medicamentos esenciales en un Hospital público, Lima 2020? 
        En cuanto a la Hipótesis General se considera que Existe relación directa entre la 
gestión administrativa y  disponibilidad de medicamentos esenciales en un  Hospital público, 
Lima 2020.Asimismo para los Hipótesis Especifica, se consideró en la Hipótesis Especifica 
1, Existe relación directa entre la gestión administrativa y el stock en la disponibilidad de 
medicamentos esenciales en un Hospital público, Lima 2020; Igualmente, en la Hipótesis 
Especifica 2, Existe relación directa entre la gestión administrativa y el nivel de 
disponibilidad de los medicamentos esenciales en un Hospital  público, Lima 2020. 
         La Justificación del trabajo de investigación consta de la Justificación teórica 
afrontamiento de las bases teóricas para sustentar la autenticidad de lo que se busca o se 
propone lograr abriendo camino para beneficio de los pacientes en relación con la 
adquisición de los genéricos y para la entidad en el sentido de mejorar sus áreas logísticas, 
en cómo permanentemente aplicar la bioseguridad no solo en tiempos normales si no durante 
la aparición del Covid-19. Así mismo la Justificación Práctica es contribuir a solucionar un 
problema colectivo o comunitario, no buscando el lucro si no resolver la disyuntiva 
proponiendo acciones para lograrlo, en este caso se busca establecer mejoras en la gestión 
administrativa y que esta tenga efecto en la disponibilidad de los genéricos sobre todo 
durante la pandemia para prevenir situaciones  tan difíciles como es contagiarse, poner en 
riesgo su integridad personal y familiar , al lograr esto los actores se benefician mutuamente 
para una atención de calidad; En tal sentido la  Justificación Metodológica indica que todo 
el desarrollo del trabajo sigue un orden metodológico proponiendo herramientas, acciones 
analíticas, resultantes, concluyendo y recomendando para la solución de los problemas 
visualizados.  
       En cuanto al Objetivo General se considera Determinar qué relación existe entre la 
























Lima 2020; En ese sentido en el Objetivo Especifico 1, Determinar qué relación existe entre 
la gestión administrativa y el stock en la disponibilidad de medicamentos esenciales en un 
Hospital público, Lima 2020; Entonces, en el Objetivo Especifico 2, Determinar qué relación 
existe entre la gestión administrativa y el nivel de disponibilidad de los medicamentos 








2.2. Variables y Operacionalización 
El Método aplicado fue hipotético deductivo, contrasta las hipótesis validando y 
descartándolas en base a la deducción (Grossman, 2017, p. 2).  Según su enfoque es 
cuantitativo, ya que emplea estadística en la contratación de la hipótesis (Hernández, et 
al.2018, p 120). Según su finalidad es básica porque, se basa en la teoría y se sustenta en ella 
(Mc Dowell, 2019, p. 2).  Por su nivel fue descriptiva por que detalla la variable y sus 
características (Nassaji, 2018, p. 2).  Es correlacional, porque señala que determina la 
correlación entre las variables utilizadas Es correlacional positiva porque a mayor gestión 
administrativa habrá mayor disponibilidad de medicamentos genéricos (Hernández et al, 
2014, p. 124). De acuerdo con su diseño empleado es no experimental, no se manipula la 
variable de estudio (Moreno, 2014, p. 2).  Es de  corte transversal, indica que la data es 
obtenida en un espacio de tiempo determinado  (Mc Gartland, 2016, p. 2). 
Dónde: 
M: Muestra 
X: Gestión Administrativa. 
Y: V. Disponibilidad de Medicamentos esenciales. 
r: Relación. 
 
         En cuanto a su definición conceptual Marcó (2016) señaló que: son las actividades 
diarias de la entidad para cumplir sus metas y son llevadas a cabo por el personal encargado 
de dirigir, conduciendo racionalmente para tal fin. 
La Definición operacional: conjunto de elementos tangibles, operacionales y 
administrativos; se mide a través de las dimensiones: planeación organización, dirección y 
control con una escala Likert, con los rangos Eficaz, (343-465); Regular, (218-342); 








 Operacionalización de la Variable disponibilidad de medicamentos esenciales 
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 No adecuada (0-7) 
Mahmoud (2018), define que la disponibilidad de medicamentos (DM) es aquella situación 
en la que los medicamentos que se requieren en determinado momento y cantidad se 
encuentran listos para usarse, la cual es >=2 meses de existencia disponible, además, incluye 
a aquellos medicamentos que se encuentran en un estado adecuado para ser utilizados, según 
las necesidades de tratamiento que se presenten en determinada circunstancia, medida con 
el instrumento de Leal. 
Definición operacional: conjunto de elementos tangibles, operacionales y administrativos; 
se mide a través de las dimensiones: stock y disponibilidad, con una escala KR-20, con los 
rangos, Adecuada (16-20); Media (8-15); No adecuada (0-7), medible con el cuestionario de 
Leal. 
Tabla 1 




2.3.  Población, muestra y muestreo 
Criterios de inclusión 
Criterios de Exclusión. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 La población estuvo conformada por 120 Médicos, Químicos farmacéuticos y personal 
administrativo de un Hospital público Lima. 2020. La población es de tipo censal porque el 
tamaño de la población y la muestra son iguales, debido a ello no se establece como muestra 
ninguna técnica de muestreo, siendo no probabilístico intencionado en el que las personas 
son seleccionadas por su disponibilidad, no por criterio estadístico. 
 Un grupo es censal cuando tiene particularidades propias y es muy pequeño para 
muestrearlo, en este tipo no se muestra ni muestreo (Mendoza, 2017, p. 22). Por su 
característica de censal no emplea muestra ni muestreo. 
Ser Médicos y Químicos farmacéuticos de un Hospital público, Lima 2020. Ser 
administrativos de un Hospital Público, Lima 2020, voluntarios a la encuesta del Hospital 
Público, Lima 2020, que asistieron el día de la encuesta. 
Enfermeras y Químicos farmacéuticos del Hospital Público, Lima 2020. que se encontraban 
con descanso médico. el día que se realizó la encuesta.  
enfermeras y químicos farmacéuticos del hospital público, lima 2020. que se encuentran de 
vacaciones. el día que se realizó la encuesta. 
La técnica fue la encuesta, según (Bath, 2019, p. 2). Son entrevistas para recopilar 
datos mediante un cuestionario previamente diseñado, donde posteriormente recoger la 
información obtenida. Los instrumentos empleados fueron el cuestionario de gestión 
administrativa y el cuestionario de disponibilidad de medicamentos ambos con escala de 
Likert. La escala de Likert está compuesta por más de una respuesta a la pregunta de la 
encuesta que tiene valorización numérica, consiguiendo al final determinado puntaje (Saket, 
2015, p. 2). 





Autor: Castro, P.  
Lugar: Lima - Perú 
Fecha de Aplicación: 01/05/2020 
Margen de error:   0.05 %      
Autor: Leal, C. 
Lugar: Lima - Perú 
Fecha de Aplicación: 01/05/2020 
Margen de error:   0.05 %     
Observaciones: Con 93 ítems y escala de Likert.  
 
 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Gestión Administrativa. 
Objetivo: Evaluar la GA en los Médicos, Químicos farmacéuticos y administrativos, de un 
Hospital Público, Lima 2020. 
Administrado a: Médicos, Químicos farmacéuticos y administrativos, de un Hospital 
Público, Lima 2020. 
Tiempo: El tiempo de aplicación es de 20’. 
Observaciones: Con 93 ítems y escala de Likert.  
 
Ver en el anexo 2 la Ficha técnica del instrumento para medir la VD Disponibilidad de 
Medicamentos Esenciales. 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Disponibilidad de Medicamentos Esenciales.  
Objetivo: Evaluar el Conocimiento de la Disponibilidad de Medicamentos Esenciales en los 
Médicos, Químicos farmacéuticos y administrativos de un Hospital Público, Lima 2020. 
Administrado a: Médicos, Químicos farmacéuticos y administrativos, de un Hospital 
Público, Lima 2020. 




Validación del instrumento 
Tabla 3 
 Expertos que validaron las encuestas de Influencia de Gestión Administrativa y Disponibilidad de 
medicamentos esenciales. 
La confiabilidad de una encuesta es que la aplicación repetida a una persona produce los 
mismos resultados (Hernández, et al, 2014, p. 128). Se empleó Alfa de Cronbach en piloto 
de 30 empleados profesionales de la salud. 
Tabla 4 
 Confiabilidad. Gestión administrativa A y Disponibilidad de Medicamentos. 
El coeficiente de Alpha de Cronbach es para GA: 0,979, por tanto, tiene alta confiabilidad. 
En el caso del Alpha de Cronbach para DME es de 0.864, con alta confiabilidad (Anexo 4). 
2.5. Método de análisis de datos.  
Expertos Grado Suficiencia Aplicabilidad 
Díaz Dumont Jorge Doctor.      Sí Es aplicable 
Vértiz Osores Joaquín Doctor.      Sí Es aplicable 
Encuesta Alfa de Cronbach N° de elementos 
GA 0 ,979 93 
DME 0 ,864 20 
Con respecto a las variables, los instrumentos utilizados, está sujeto a juicio de expertos, 
compuesto por tres maestros, que trabajan en la EPG UCV, quienes están de acuerdo en que 
los instrumentos son factibles y aplicables. 
Se empleó los cuestionarios en la muestra por seis grupos de 20 profesionales de la salud y 
administrativos hasta completar la muestra de 120 preguntas, se tomó en cuenta el tiempo 
de disponibilidad de los trabajadores, específicamente el horario de 12.00 am. a 1.00 pm. 
Las temporalidades de cada sesión fueron de 60 minutos y de 06 días hábiles. Son los 
procedimientos de encuesta diseñados para evaluar programas específicos o servicios 
contactando a los participantes para aplicar los instrumentos (Baylor, 2019, p. 4). 
Recopilación de data y empleando el SPSS 26.0, se utilizó el análisis de los registros de los 







Método estadístico  
Formulación de la hipótesis estadística 
Nivel de Significación:  
Regla de decisión: 
 
2.6. Aspectos éticos 
Estadística descriptiva: para resumir datos en gráficos y tablas y para dar valores que 
describen lo buscado, señalando sus características. 
Estadística inferencial: se empleó la Rho de Spearman, que facultó contrastar las hipótesis 
estableciendo conclusiones. El método estadístico de Rho Spearman, determina la 
correlación entre variables (Hernández et al ,2014, p. 172). 
Ho: (Formular la hipótesis nula) r=0 
H1: (Formular la hipótesis alterna) r ≠ 0 
Si p < 0.05 ⇒ Existe relación entre las variables 
Si p> 0.05 ⇒ No existe relación entre las variables 
La hipótesis se prueba para validar o descartar una de las dos, ya sea Ho u la afirmativa.  
Si Valor p > 0.05, se valida Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se descarta Hipótesis Nula (Ho). Y, se valida Ha 
Escala Rho Sperman: Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los 
rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. 
  El estudio se realizó empleando las normas APA, así como la toma de datos dentro 
de la confiabilidad hacia la muestra respetando sus derechos, previo a ello se les capacito e 














En la fig. 2; se evidencia que   la disponibilidad de medicamentos esenciales en el nivel no 
adecuado representa el 29.2%, media el 64.2% y aceptable el 6.7%. 
 
En la figura. 1; se evidencia que la gestión administrativa en el nivel no ineficaz representa 




                            
 
 
En la figura.4; se evidencia que el Stock de medicamentos en nivel no adecuada, el 27.5% 
gestión administrativa ineficaz; Stock de medicamentos nivel media el 41.7% gestión 
administrativa es regular. Stock de medicamentos nivel adecuada el 10.8% gestión 
administrativa eficaz. 
 
En la figura 3; se evidencia que la disponibilidad de medicamentos esenciales en el nivel no 
adecuada, el 25.8%, de la gestión administrativa es ineficaz 3.3%; disponibilidad de 
medicamentos esenciales nivel medio, el 46.7% gestión administrativa es regular. 






En la figura.5; se evidencia que la disponibilidad de medicamentos nivel no adecuada, el 
27.5% de la gestión administrativa es ineficaz; disponibilidad de medicamentos en nivel 
media el 50% de la gestión administrativa es regular. Disponibilidad de medicamentos en 




Existe relación directa entre la gestión administrativa y disponibilidad de medicamentos 
esenciales en un Hospital público, Lima 2020. 
Hipótesis Nula 
No existe relación directa entre la gestión administrativa y disponibilidad de medicamentos 















Coefic. Correl. 1,000 ,714** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,714** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 






Correlación gestión administrativa y la disponibilidad de medicamentos esenciales 
 
En la tabla 7; Rho de Spearman de 0.714 con relación positiva de variables, correlación alta 
significancia bilateral p=0.000<0.05 (altamen. Signif.), se descarta Ho y se valida HG; se 
concluye que: Existe relación directa entre la gestión administrativa y disponibilidad de 
medicamentos esenciales. 
Existe relación directa entre la gestión administrativa y el stock de medicamentos esenciales 
en un Hospital Público, Lima 2020 
No Existe relación directa entre la gestión administrativa y el stock de medicamentos 
esenciales en un Hospital Público, Lima 2020. 




Rho de Spearman 
Gestión 
administrativa 
Coefic. Correl. 1,000 ,724** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Stock 
Coefic. Correl. ,724** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 






Correlación gestión administrativa y el stock en la disponibilidad de medicamentos esenciales 
 GA Stock 
 
Rho de Spearman de 0.724 con relación positiva de variables, correlación alta y significancia 
bilateral p=0.000<0.05 (altamen. Signific.), se descarta Ho y se valida HE1, concluyendo: 
Existe relación directa entre la gestión administrativa y el stock de medicamentos esenciales. 
Existe relación directa entre la gestión administrativa y la disponibilidad medicamentos en 
un Hospital público, Lima 2020. 
No Existe relación directa entre la gestión administrativa y la disponibilidad medicamentos 





Correlación gestión administrativa y el nivel de disponibilidad de los medicamentos esenciales 
 GA Nivel 
Disponibilidad 
Rho de Spearman 
Gestión 
administrativa 
Coefic. Correl. 1,000 ,806** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Nivel 
Disponibilidad 
Coefic. Correl. ,806** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 













Rho de Spearman de 0.806 indica relación positiva entre las variables con correlación alta y 
siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.05 (altamen. Signif.), se descarta Ho y 





Sobre la Gerencia administrativa se basa en la teoría de Fayol en el sentido que una 
organización logra un correcto funcionamiento cuando hay una sincronización de todos los 
elementos y áreas de la empresa, no puede fallar ninguno, ya que si lo hace se ven 
perjudicadas las demás áreas también, y la organización entonces no puede funcionar de 
forma eficiente. Además, los trabajadores también juegan un papel primordial en el 
cumplimiento de dichas funciones, la teoría de Fayol todavía hoy sigue teniendo vigencia e 
importancia, ya que es un esquema que siguen gran parte de las organizaciones para 
conseguir buenos resultados a todos los niveles. Su aplicación ha hecho que muchas 
empresas funcionen de forma sistemática durante mucho tiempo, consiguiendo así una buena 
coordinación en todos los ámbitos; Igualmente, en la disponibilidad de los medicamentos 
esenciales se fundamenta en la teoría de las restricciones en el sentido que, se establece el 
gestionamiento restrictivo, que es la correlación logística y la administración con 
sistematización integral. Cada paso debe estar articulado, optimizado, costeado además de 
haberlo planificado, organizado, evaluado y controlado, con un adecuado mínimo de costeo, 
se diferencia de lo tradicional en que es integral, tiene efectividad y se relaciona con las 
demás áreas, uno de los conceptos fundamentales esta teoría es que el área más débil es igual 
de resistente que todas las áreas, explota todas las áreas potenciando sus áreas más débiles. 
         En el objetivo general, Rho de Spearman de 0.714 indica relación positiva de variables 
con correlación alta y significancia bilateral p=0.000<0.05 (altamen. Signific.), se descarta 
Ho y se valida HG, concluyendo: Existe relación directa entre la gestión administrativa y la 
disponibilidad de medicamentos esenciales; lo que corrobora lo planteado por Valenzuela 
(2019), Ugarte (2019) y Valer (2019) puesto que si la GA es eficiente en una entidad sanitaria 
todos los procesos que deriven de ella apuntan al logro de metas por tanto la disponibilidad 
de medicamentos está garantizada, caso contrario el stock de fármacos siempre estará 
deficiente. 
 Coincidiendo igualmente con lo afirmado por Pinto (2017) sobre el resultado de la 
investigación demuestra que existe relación directa entre la gestión administrativa y cultura 
organizacional. puesto que efectivamente el desafío de los sistemas de salud, amén de otras 
de importancia asistencial preventiva, es el desarrollo de capacidades administrativas en los 
encargados de dirigirlas, puesto que como se ha demostrado al encontrarse correlación alta, 
la disponibilidad de medicamentos esenciales dependo ello.  









         En el objetivo específico 1, Rho de Spearman de 0.724 con relación positiva de 
variables, correlación alta y significancia bilateral p=0.000<0.05 (altamen. Signific.), se 
descarta Ho y se valida HE1, concluyendo: Existe relación directa entre la gestión 
administrativa y el stock de medicamentos esenciales; lo que corrobora lo planteado por 
Johnson (2019) que sostiene que la Gestión Administrativa  a raíz de la globalización ha 
sufrido varias transformaciones que la llevan a ser más efectiva y orientada a la gestión por 
resultados, la influencia de ello se ve reflejada en los niveles de disponibilidad de fármacos 
esenciales, se han diseñado nuevas herramientas informáticas que permiten un mejor control 
de los mismos; Igualmente es coincidente Tripathi (2018) sostiene que una adecuada 
planificación de los recursos y el establecimiento de metas reales se desarrollan con una 
adecuada GA en todos sus niveles; y Carvache (2018) sustenta que la gestionar una entidad 
es cumplir con todos los pasos administrativos que ella confiere, contar con personal 
capacitado y con experiencia para asumir la gestión y lograr resultados en base a  los 
objetivos planteados. 
En el objetivo específico 2, Rho de Spearman de 0.806 con relación positiva de 
variables, nivel de correlación alta y significancia bilateral p=0.000<0.05 (altamen. 
Signific.), se descarta Ho y se valida HE2, concluyendo: Existe relación directa entre la 
Gestión Administrativa la Disponibilidad de Medicamentos; lo que corrobora lo planteado 
por Rathish (2017), sostiene a la administración y su gestión el pilar básico para que la 
entidad logre sus resultados previamente planificados, cada uno de sus procesos debe tener 
efectividad ya que repercute en todas sus áreas especialmente en logística y en donde se 
abastece de fármacos a los pacientes.; y Lum (2016) se debe de contar con las herramientas 
informáticas y tecnología de punta para apoyar, adquirir, abastecer de fármacos esenciales a 
los usuarios de las entidades sanitarias además de contar con personal capacitado y con 







Tercera:  La presente investigación respecto a la hipótesis específica 2, se demuestra 
que Existe relación directa entre la gestión administrativa la disponibilidad 
medicamentos en un Hospital Público, Lima 2020; Rho de Spearman de 











Primera:  En la hipótesis general, se demuestra que Existe relación directa entre la 
gestión administrativa y la disponibilidad de medicamentos esenciales en un 
Hospital Público, Lima 2020; Rho de Spearman de 0.714, demostró alta 
relación de variables y correlación moderada. 
Segunda:  La presente investigación respecto a la hipótesis específica 1, se demuestra 
que Existe relación directa entre la gestión administrativa y el stock de 
medicamentos esenciales en un Hospital Público, Lima 2020; Rho de 









Primera:  Se recomienda al director del hospital, realizar una capacitación al personal 
de salud y administrativos sobre gestión por procesos para mejorar la gestión 
en lo relacionado a la disponibilidad de medicamentos esenciales 
estableciendo como resultado el derecho a elegir entre las diversas 
alternativas de fármacos prescritos.  
Segunda:  Se recomienda al director del hospital supervisar las actividades que implica 
la planificación de los recursos, del funcionamiento y  la evaluación de un 
sistema de suministro de medicamentos focalizado hacia las etapas de manejo 
de stocks de medicamentos esenciales en el almacén coordinando las etapas 
que constituyen el sistema de suministro, distribución y  almacenamiento a 
modo de alcanzar la eficiencia deseada, para ello se debe contar con normas 
administrativas, manuales de procedimientos y estructuras organizadas 
complementadas por un adecuado sistema de información y de recursos para 
cada etapa que conforma del sistema. 
Tercera:  Se recomienda al jefe del Servicio de Farmacia del Hospital, la 
implementación de procedimientos que permita priorizar las necesidades de 
medicamentos, formación de un equipo para la estimación de necesidades, 
identificación de los medicamentos del listado básico que se consideran 
esenciales y de aquellos considerados vitales, así como verificar del stock de 
los medicamentos del listado básico que se adquieren con el presupuesto 
asignado. 
Cuarta:         Se recomienda a los investigadores retomar el tema de la disponibilidad en lo 
que se refiere a cadena de suministro, verificación de stock, demanda y 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Disponibilidad de Medicamentos esenciales. 




¿Qué relación existe entre la gestión 
administrativa y la disponibilidad de 
medicamentos esenciales en un 





 ¿Qué relación existe entre la gestión 
administrativa y el stock en la 
disponibilidad de medicamentos 
esenciales en un Hospital Público, Lima 
2020? 
 
¿Qué relación existe entre la gestión 
administrativa y la disponibilidad de los 
medicamentos esenciales en un 
Hospital Público, Lima 2020? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar qué relación existe entre 
la gestión administrativa y la 
disponibilidad de medicamentos 






Determinar qué relación existe entre 
la gestión administrativa y el stock en 
la disponibilidad de medicamentos 
esenciales en el Hospital Público, 
Lima 2020. 
 
Determinar qué relación existe entre 
la gestión administrativa y la 
disponibilidad de los medicamentos 
esenciales en el Hospital Público, 
Lima 2020. 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación directa entre la 
gestión administrativa y la 
disponibilidad de medicamentos 
esenciales en un Hospital Público 
Existe relación directa entre la 
gestión administrativa y el stock en 
la disponibilidad de medicamentos 
esenciales en un Hospital Público, 
Lima 2020. 
 
Existe relación directa entre la 
gestión administrativa y la 
disponibilidad de los medicamentos 
esenciales en un Hospital Público, 
Lima 2020. 
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Del (11) al 
(20) 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
VARIABLE 1: Gestión 
Administrativa. 
Técnicas:   
- Encuesta 
 




VARIABLE 2: Disponibilidad de 
Medicamentos Esenciales 
Técnicas:   
- Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario sobre 
Disponibilidad de Medicamentos 
Esenciales. 
DESCRIPTIVA: 
Se utilizará el software Microsoft Excel para la elaboración de tablas y figuras 






Se utilizará el software estadístico SPSS en su versión 26, y para la prueba de 
hipótesis se utilizará la prueba Rho de Spearman, por medio de la cual se 
realizará la contratación de la hipótesis y determinar conclusiones. 
POBLACIÓN:  
La población estuvo conformada por 
120 médicos, Químicos farmacéuticos 
y administrativos. del Hospital 
Público, Lima. 2020. 
La población es de tipo censal por que 
la población y la muestra son iguales, 
debido a ello no se establece como 
muestra y muestreo, es no 
probabilístico intencionado en el que 
las personas son seleccionadas por su 
disponibilidad, no por criterio 
estadístico. 
 La población se estableció como 
censal pues toma todo el conjunto y 
todos sus componentes se consideran 
como muestra, por tanto, no existe 
muestra ni muestreo. 
 
Enfoque: Cuantitativo 
Método: Hipotético Deductivo 
TIPO:  
La investigación es básica sustantiva. 
Los estudios descriptivos “buscan 
especificar las propiedades, 
características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a análisis 
según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p.80), 
 
DISEÑO:     
La investigación es de diseño no 
experimental, correlacional -
transversal; según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p.149), no 
experimental porque no se realizan 





Anexo 2  
Instrumento de recolección de datos             
 Encuesta de Gestión Administrativa  
 
 
Nº  DIMENSIÓN DE PLANEACIÓN        
1 2 3 4 5 
1 Es factible la planeación en la institución.      
2 La toma de decisiones está centralizada (solo por directivos).      
3 Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones en la institución.      
4 Es tomado (a) en cuenta para la toma de decisiones de su departamento.      
5 Se identifican los problemas para el proceso de toma de decisiones en la institución.      
6 Se determinan criterios de decisión en el proceso de toma de decisiones.      
7 Se ponderan los criterios de decisión durante el proceso de la toma de decisiones.      
8 Se desarrollan, analizan y seleccionan alternativas en el proceso de toma de decisiones.      
9 Se evalúa la eficacia de la decisión tomada.      
10 Es usted racional al momento de tomar decisiones.      
11 Es usted intuitivo en la toma de decisiones.      
12 Son programadas las decisiones.      
13 Están definidos los planes de trabajo por departamento.      
14 Están definidos los objetivos en el departamento que trabaja.      
15 Tienen metas preestablecidas.      
16 Los objetivos y metas se basan en la realidad de la institución.      
17 Se aplica la administración por objetivos en la institución.      
18 Existe un departamento de planificación formal en la institución.      
19 Se aplica la administración estratégica en la institución.      
20 Se ha realizado algún análisis interno de la institución o sus departamentos.      
21 Es objetiva la planificación en la institución.      
22 Es cuantificable o medible la planificación en la institución.      
 DIMENSIÓN DE ORGANIZACIÓN        
1 2 3 4 5 
23 Conoce la misión de la institución.      
Siempre                                                         5 
Casi Siempre                                                         4 
A veces                                                         3 
Casi nunca                                                         2 
Nunca                                                         1 
INSTRUCCIONES: Estimados Trabajadores, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar 
información sobre la forma como se presenta la gestión administrativa en la Institución. Se agradece leer 
atentamente y marcar con un (X) la opción correspondiente a la información solicitada, Es totalmente 
anónimo y su procesamiento es reservado, por lo que le pedimos sinceridad en su respuesta, En beneficio de 




24 Conoce la visión de la institución.      
25 Están claramente definidos los objetivos de la institución.      
26 Conoce los valores de la institución.      
27 Existe un organigrama de la institución.      
28 El organigrama esta actualizado.      
29 Están definidos formalmente los departamentos.      
30 Existen manuales de funciones actualizados.      
31 Existen manuales de procedimientos actualizados.      
32 Están claramente definidos los cargos en la institución.      
33 Existen políticas generales bien definidas.      
34 Existe una buena comunicación en la institución.      
35 Existe una buena comunicación idónea entre departamentos.      
36 Existen equipos de computación actualizados.      
37 Existen equipos de comunicación actualizados.      
38 Está bien definido el espacio físico por departamento en la institución.      
39 Existen sistemas informáticos actualizados según los departamentos.      
40 Se disponen de los insumos necesarios en su departamento.      
41 Se cuenta con personal especializado en los diferentes departamentos.      
42 Existe un departamento de recursos humanos.      
43 Están diseñados los perfiles de los diferentes cargos de la institución.      
44 La institución cuenta con un proceso de selección y reclutamiento de personal.      
45 Cuenta con personal calificado el departamento en el que trabaja.      
46 Se trabaja bajo presión.      
 DIMENSIÓN DE DIRECCIÓN        
1 2 3 4 5 
47 Es evaluada la eficiencia la eficacia en su departamento.      
48 Se presentan faltas e inasistencias laborales con frecuencia.      
49 Los retiros voluntarios de empleados son muy frecuentes.      
50 Se evidencian conflictos laborales frecuentemente.      
51 El comportamiento de sus compañeros ante terceros en su área de trabajo es el adecuado.      
52 Existen problemas de comportamiento y aptitudes de empleados en el ambiente de trabajo.      
53 Está satisfecho con su trabajo.      
54 Recibe alguna inducción para realizar sus tareas.      
55 Recibe adiestramiento por parte de la institución.      
56 Existen grupos de trabajo en la institución.      
57 Establecen metas por equipos o grupos de trabajo.      
58 Tiene sentido de pertenencia para con su trabajo.      




60 Mantiene relaciones amistosas con sus compañeros de trabajo.      
61 Se siente motivado para realizar su trabajo.      
62 Existen normas o políticas para el desempeño de las actividades.      
63 Es tomado en cuenta su desempeño en la institución.      
64 Existe un líder en la institución.      
65 Existe alguien que supervisa o coordina su trabajo      
 DIMENSIÓN DE CONTROL        
1 2 3 4 5 
66 Son controlados todos los procesos en la institución.      
67 Se emplean estrategias de control anticipada a los problemas.      
68 Existen sistemas de control en su área de trabajo      
69 Existen mecanismos de control en el momento que se presentan problemas.      
70 Existen patrones para el desarrollo de ciertas actividades.      
71 Existen sistemas de control para corregir los problemas después que ocurren.      
72 Se elaboran presupuestos de gastos.      
73 Existen medidas de control financiero.      
74 Son evaluados y clasificados los clientes.      
75 Es evaluado su desempeño en base a algún estándar.      
76 Se realizan inventarios de mercancía constantemente.      
77 Es controlada la información en la institución.      
78 Es controlada la entrada y salida de personas en la institución.      
79 Se dispone de políticas para programaciones de pago.      
80 La institución dispone de documentación cronológica y consecutiva.      
81 Se respetan las numeraciones y correlativos de los documentos utilizados en su área.      
82 Existen soportes de las operaciones que se realizan en la institución.      
83 Existen Políticas y normas de seguridad industrial.      
84 Dispone de los elementos y materiales necesarios para realizar su trabajo.      
85 Se evidencian normas y políticas de control en la empresa.      
86 Se controlan las operaciones contables de la institución.      
87 Existe un control de gastos de insumos en la institución.      
88 Existe un sistema informático de control de transacciones.      
89 La empresa tiene establecido un plan de cuentas contable.      
90 Existen controles para las operaciones transacciones bancarias.      
91 Se respetan y acatan las leyes comerciales y estadales.      
92 Se cancelan impuestos municipales y estadales       






NIVELES DE DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 
INSTRUCCIONES: Estimados trabajadores el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar 
información sobre la disponibilidad de los medicamentos esenciales en la Institución. Se agradece leer 
atentamente y marcar con un (X) la opción correspondiente a la información solicitada, Es totalmente 
anónimo y su procesamiento es reservado, por lo que le pedimos sinceridad en su respuesta, En beneficio 
de la mejora de la productividad en la organización. 
Si                                                         1 
No                                                         0 
 
DIMENSIÓN DE STOCK 1 2 
1. Los medicamentos esenciales atienden una demanda superior a seis meses   
Los medicamentos esenciales atienden una demanda menor a 2. dos meses   
3. Los medicamentos esenciales atienden una demanda menor a seis meses.   
4. Los medicamentos esenciales deben tener Registro Sanitario del Perú   
5.Las farmacias privadas siempre cuentan con medicamentos esenciales   
6.Las farmacias publicas siempre cuentan con medicamentos esenciales   
7.Hay un límite de stock para comprar medicamentos esenciales.   
8.El stock de medicamentos esenciales está restringido a ciertos tipos de ellos.   
9.El medicamento esencial es de precio cómodo   
10. En todas las farmacias atienden la venta de medicamentos esenciales   
DIMENSIÓN NIVEL DE DISPONIBILIDAD 1 2 
11. La disponibilidad de medicamentos cumple satisfactoriamente la demanda.     
12. La disponibilidad de medicamentos satisface de forma regular la demanda   
13. La institución ejecuta acciones preventivas o correctivas cuando la disponibilidad de medicamentos es baja     
14. El medicamento esencial cubre las principales enfermedades de la población.   
15. El medicamento esencial es de uso exclusivo de un laboratorio farmacéutico.   
16. El medicamento esencial tiene el mismo principio activo, forma farmacéutica y dosis iguales a los medicamentos de marca.   
17. El medicamento esencial si la fecha de vencimiento no está vigente, pueden usarse si está en buenas condiciones.   
18. El medicamento esencial necesita presentar receta para adquirirlo.   
19. El medicamento esencial está a disposición de todo el público en todas las farmacias   

































































Prueba de normalidad 
Hipótesis de normalidad 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se valida Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se descarta Hipótesis Nula (Ho). Y, se valida Ha 
Pruebas de normalidad 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




N 120 120 
Parámetros normalesa,b 
Media 10,1333 60,2500 
Desviación típica 3,12736 11,70811 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,175 ,349 
Positiva ,133 ,349 
Negativa -,175 -,191 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,914 3,828 
Sig. asintót. (bilateral) ,001 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
La prueba de normalidad de las variables, presentan un valor p=0.001< 0.05 y p=0.000< 
0.05 (Kolmogorov-Smirnov n=>30). Luego el valor p<α cuando α= 0.05 siendo las 
distribuciones diferentes a la normal.  
Ante las evidencias presentadas se descarta Ho y se concluye que los datos de las variables 
no provienen de una distribución normal, por lo cual se justifica el empleo del estadístico no 
paramétrico. 




           Gestión administrativa. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficaz 45 37,5 
Regular 60 50,0 
Eficaz 15 12,5 
Total 120 100,0 
 
                Disponibilidad de medicamentos esenciales. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
No adecuada 35 29,2 
Media 77 64,2 
Adecuada 8 6,7 
Total 120 100,0 
  
                 Gestión administrativa y la disponibilidad de medicamentos esenciales. 
 Gestión administrativa 





 31 4 0 
 25,8% 3,3% 0,0% 
Media 
 14 56 7 
 11,7% 46,7% 5,8% 
Adecuada 
 0 0 8 
 0,0% 0,0% 6,7% 
Total 
 45 60 15 









Gestión administrativa y el stock de medicamentos esenciales. 
 Gestión administrativa 
Ineficaz Regular Eficaz 
Stock 
No adecuada 
 33 10 0 
 27,5% 8,3% 0,0% 
Media 
 12 50 2 
 10,0% 41,7% 1,7% 
Adecuada 
 0 0 13 
 0,0% 0,0% 10,8% 
Total 
 45 60 15 
 37,5% 50,0% 12,5% 
  
 
Gestión administrativa y el nivel de disponibilidad de los medicamentos. 
 Gestión administrativa 
Ineficaz Regular Eficaz 
Disponibilidad 
No adecuada 
 33 0 0 
 27,5% 0,0% 0,0% 
Media 
 12 60 7 
 10,0% 50,0% 5,8% 
Adecuada 
 0 0 8 
 0,0% 0,0% 6,7% 
Total 
 45 60 15 







































Sig. (bilateral) ,000 
N 120 
 
Rho de Spearman de 0.724 de las variables Gestión administrativa y Disponibilidad de 
medicamentos esenciales según los encuestados es alta (p=0.000 < 0.005); al igual que en 












Anexo 6  
Base de Datos 
 
N° 
Disponibilidad de medicamentos esenciales             
                                        
Stock Disponibilidad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
6 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
7 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
8 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
9 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
10 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
13 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
14 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
15 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
16 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
17 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
18 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
19 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
20 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
21 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
22 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
23 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 




26 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
27 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
28 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
29 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
30 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
33 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
34 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
35 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
36 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
37 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
38 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
39 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
40 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
41 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
42 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
43 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
44 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
45 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
46 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
47 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
48 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
49 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
50 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
51 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
52 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
53 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
54 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
55 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
56 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
57 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
58 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
59 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 




62 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
63 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
64 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
65 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
66 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
67 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
68 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
69 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
70 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
71 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
72 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
73 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
74 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
75 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
76 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
77 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
78 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
79 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
80 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
81 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
82 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
83 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
84 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
85 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
86 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
87 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
88 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
89 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
91 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
92 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
93 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
94 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
95 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
96 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 




98 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
99 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
100 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
101 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
102 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
103 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
104 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
105 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
106 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
107 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
108 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
109 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
110 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
111 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
112 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
113 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
114 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
115 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
116 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
117 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
118 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
119 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 







Gestión Administrativa                             
Planeación 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
5 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
6 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
7 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
8 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
9 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
12 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
13 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
14 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
15 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
16 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
17 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
20 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
21 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
22 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
23 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
24 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
25 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
28 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 




30 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
31 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
32 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
33 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
36 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
37 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
38 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
39 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
40 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
41 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
44 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
45 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
46 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
47 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
48 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
49 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
52 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
53 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
54 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
55 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
56 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
57 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
60 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
61 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
62 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
63 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
64 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 




66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
68 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
69 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
70 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
71 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
72 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
73 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
76 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
77 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
78 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
79 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
80 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
83 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
84 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
85 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
86 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
87 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
88 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
90 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
91 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
92 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
93 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
94 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
95 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
96 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
99 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
100 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 




102 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
103 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
104 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
106 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
107 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
108 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
109 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
110 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
111 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
112 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
114 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
115 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
116 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
117 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
118 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
119 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 







23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 




3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 




3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 




3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3 4 







47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 




4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 4 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 1 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 




3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 2 




4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 
3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 4 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 2 





66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 2 3 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 




2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 
1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 
1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 4 1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 
1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 2 2 4 4 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 2 3 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 2 3 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
4 4 4 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 2 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 1 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 




3 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 1 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 2 3 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 




2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 
1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 
1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 4 1 5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 
1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 
4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 5 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 2 2 4 4 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 1 5 2 
2 2 3 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 
